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ANEXOS
I. Monedas y unidades de cuenta
Cuadro 1 
equIvalencIas de monedas  
y unIdades de cuenta utIlIzadas
Denominación Equivalencia  
en maravedís
Observaciones
Blanca ½ maravedí No circula en América.
Peso de oro común o tepuzque 272 maravedís Unidad de cuenta.
Peso de oro de minas* 450 maravedís Unidad de cuenta.
Ducado 375 maravedís Unidad de cuenta.
Real o tomín  34 maravedís Moneda de plata.
* En algunas relaciones de los primeros años se llegó a dar una equivalencia de 350 
maravedís.
Cuadro 2 
monedas de plata en nueva españa  
denomInacIón y equIvalencIa en maravedís
Denominación Equivalencia en mvs Observaciones
½ real 17 Medio real.
1 real 34 Real sencillo. También conocido 
como tomín.
2 reales 68 Real de a dos, doble real.
4 reales 136 Real de a 4. En Guatemala, tostón.
8 reales 272 Real de a ocho.
También conocido como peso.
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II. Fechas de publicación de la bula de Cruzada e incidencias  
en las predicaciones
Cuadro 1  
IncIdencIas en algunas predIcacIones
Predicación Inicio Incidencias
1574 22/07/1574 Inició con retraso. Murió el tesorero.
Oposición de agustinos y dominicos a la 
predicación de la bula.
Faltaron bulas.
1575 1/11/1575 Oposición de agustinos y dominicos a la 
predicación de la bula.
Inició con retraso
1576 – Se suspendió la predicación a causa de la epidemia 
general.
1577 17/11/1577 Última predicación anual.
1578 Inicio de predicaciones bienales.
1588-1590 21/12/1588 Pérdida de bulas por naufragio de la almiranta de 
la flota frente a San Juan de Ulúa. Resello de bulas 
de otras tasas y orden de imprimir 459 000 
insignias, que se suspendió posteriormente.
Se perdieron 80 pesos en bulas y dinero por asalto 
de “indios chichimecas” al receptor de la provincia de 
Pánuco.
1593-1595 10/10/1593 Fecha de publicación en el arzobispado de México 
y los obispados de Puebla y Michoacán. El retraso 
se debió a la falta de bulas (asalto de piratas).
En Yucatán se retrasó un año debido a 
“enfermedad y hambres”.
1595-1597 12/11/1595 En Yucatán se difiere un año debido a “hambre 
general que hubo en esa provincia” y otros 
inconvenientes.
Faltaron bulas de 1 peso y se retasaron de 2 reales.
1623-1625 29/09/1623 Primera predicación de la quinta concesión del 
arzobispado y obispados de Nueva España, y sexta 
predicación de la cuarta concesión de los obispados 
de Yucatán y Chiapa.
1655-1657 29/09/1655 Hubo que resellar bulas.
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Predicación Inicio Incidencias
1658-1660 27/01/1658 Se resellaron bulas de las dos predicaciones 
anteriores, por no haber venido de Castilla.
Incidentes y diferencias del arzobispo, comisario de 
Cruzada y virrey sobre el resello.
Cuadro 2  
FecHas de InIcIo de la prImera predIcacIón  
de la sexta concesIón
México Guatemala Honduras Nicaragua Verapaz Chiapa Yucatán
29/09/1635 30/10/1635 8/12/1636 16/05/1637 8/02/1638 4/02/1637 20/01/1637
nota: Parece que la predicación en Filipinas estaba mucho más atrasada, pues la sexta 
predicación de la concesión anterior había comenzado el 28 de octubre de 1637, con 
lo cual la predicación no pudo haber comenzado antes de octubre de 1639, es decir 
con más de cuatro años de retraso con respecto a la de los obispados de Nueva España 
(ags, Cruzada, 560).
Fuente: ags, Cruzada, 556.
Cuadro 1. Continuación...
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III. Estaciones e indulgencias de Roma
Cuadro 1  
estacIones e IndulgencIas de roma  
según alonso pérez de lara
Estaciones para la Cuaresma Indulgencia
plenaria
Se saca ánima 
del purgatorio
Primer día de la Cuaresma X
Jueves X
Viernes X
Sábado X
Dominica prima (primer domingo) X
Lunes X
Martes X X
Miércoles X
Jueves X
Viernes X
Sábado X X
Dominica segunda (segundo domingo de Cuaresma) X
Lunes X
Martes X
Miércoles X
Jueves X
Viernes X
Sábado X X
Dominica tercia (tercer domingo de Cuaresma) X X
Lunes X
Martes X
Miércoles X
Jueves X
Viernes X
Sábado X
Dominica cuarta (cuarto domingo de Cuaresma) X X
Lunes X
Martes X
Miércoles X
Jueves X
Viernes X
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Estaciones para la Cuaresma Indulgencia
plenaria
Se saca ánima 
del purgatorio
Sábado X
Dominica quinta (quinto domingo de Cuaresma) X
Lunes X
Martes X
Miércoles X
Jueves X
Viernes X X
Sábado X X
Domingo de Ramos X
Lunes Santo X
Martes Santo X
Miércoles Santo X
Jueves Santo X
Viernes Santo X
Sábado Santo X
Domingo de Pascua X
Lunes en San Pedro X
Martes en San Pablo X
Miércoles e San Lorenzo X X
Jueves a los Santos Apóstoles X
Viernes en Santa María la Rotunda X
El sábado en San Juan de Letrán X
Dominica in Albis X
Estaciones después de Pascua
En las letanías mayores X
En el día de la Ascensión de Cristo X
En la vigilia de Pentecostés X
Dominica de Pentecostés X
Lunes X
Martes X
Miércoles X
Jueves X X
Viernes X
Sábado X X
Cuadro 1. Continuación...
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Estaciones para la Cuaresma Indulgencia
plenaria
Se saca ánima 
del purgatorio
Miércoles de las cuatro témporas X
Viernes X
Sábado X
Estaciones del Adviento
Dominica prima X
Todas las fiestas de Nuestra Señora X
Dominica segunda X
Dominica tercia X
Miércoles de las cuatro témporas X
Viernes X
Sábado X
Dominica cuarta X
Noche de Navidad X
Segunda misa del Alba X
Natividad de Jesucristo, tercera misa X
San Esteban X
San Juan Evangelista X
Fiesta de los Inocentes X
Circuncisión de Nuestro Señor X
Epifanía X
Dominica en Septuagésima X X
Dominica en sexagésima X X
Dominica in quincuagésima X
Fuente: Alonso Pérez de Lara, Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, subsidio y 
excusado que Su Santidad concede a la sacra católica real majestad del rey Felipe III […], reco-
pilado por mandado del señor don Martín de Córdoba, comisario general de la Santa Cruzada, 
Madrid, Imprenta Real, 1610, f. 19 y s.
Cuadro 1. Continuación...
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Cuadro 2  
memorIa de las estacIones que Hay en todas las IglesIas 
dentro y Fuera de los muros de roma, así la cuaresma  
como el advIento, y en todo el año por sus meses y días,  
las cuales se Hacen para ganar las Innumerables IndulgencIas 
plenarIas concedIdas de mucHos romanos pontíFIces  
(según cabrera de benavIdes)
Enero Celebración
1o. Circuncisión de Jesús
6 Epifanía del señor
7 San Julián
10 San Pablo, primer ermitaño
13 La octava de la Epifanía
16 San Marcelo Papa
17 San Antonio Abad
18 Santa Prisca
19 Cátedra Romana de San Pedro
20 San Sebastián
21 Santa Inés 
22 SS. Vicente y Anastasio 
25 Conversión de San Pablo Apóstol
27 San Juan Crisóstomo
31 San Ciro y San Juan
Febrero
1o. Santa Brígida
2 La fiesta de la purificación de la virgen María
3 Santa María
4 San Blas
5 Santa Ágata
6 Santa Dorothea
7 San Romualdo
9 Santa Apolonia
14 San Valentín de Mathei
15 Santos Faustino y Jovita
22 La Cátedra de Antioquia
24 San Matías Apóstol
26 Santa Constanza
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Enero Celebración
Marzo
7 Santo Tomás de Aquino
9 Santos Cuarenta Coronados
11 San Gregorio Papa
19 San Joseph
20 Dedicación de la iglesia de Santa Cruz
21 San Benito
25 Anunciación de Nuestra Señora
Estaciones para la Cuaresma
1 Ceniza bendita
2 [Jueves] en San Jorge
3 [Viernes] Santos Juan y Pablo
4 [Sábado] San Trifón y San Agustín
5 Primer domingo de Cuaresma, San Juan y San 
Pedro
6 [Lunes] San Pedro ad vincula
7 [Martes] Santa Anastasia
8 [Miércoles] Santa María la Mayor
9 [Jueves] en San Lorenzo
10 [Viernes] Santos Apóstoles
11 [Sábado] San Pedro
12 [Segundo domingo de Cuaresma] Santa María de 
la Navecilla y Santa María la Mayor
13 [Lunes] San Clemente
14 [Martes] Santa Balbina
15 [Miércoles] Santa Cecilia
16 [Jueves] Santa María
17 [Viernes] San Vidal
18 [Sábado] Santos Pedro y Marcelino
19 [Tercer domingo de Cuaresma] en San Lorenzo
20 [Lunes] San Marcos
21 [Martes] Santa Pudenciana
22 [Miércoles] San Sisto y Santos Nereo y Archileo
23 [Jueves] Santos Cosme y Damián
24 [Viernes] San Lorenzo
Cuadro 2. Continuación...
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Enero Celebración
25 [Sábado] Santa Susana y en Santa María  
de los Ángeles
26 [Cuarto domingo de Cuaresma] en Santa Cruz  
de Jerusalén
27 [Lunes] en los Santos cuatro coronados
28 [Martes] en San Lorenzo
29 [Miércoles] en San Pablo
30 [Jueves] en los Santos Silvestro y Martino
31 [Viernes] en San Eusebio
32 [Sábado] San Nicolás in carcere
33 [Quinto domingo de Cuaresma] en San Pedro
34 [Lunes] en San Crisógono
35 [Martes] San Quircio y Santa María in via lata
36 [Miércoles] San Marcelo
37 [Jueves] San Apolinar y las Convertidas
38 [Viernes] en San Esteban
39 [Sábado] en San Juan
40 Domingo de Ramos
41 Lunes Santo
42 Martes Santo
43 Miércoles Santo
44 Jueves Santo
45 Viernes Santo
46 Sábado Santo
47 Domingo de Pascua
48 Lunes en San Pedro
49 Martes en San Pablo
50 Miércoles en San Lorenzo
51 Jueves a los Santos Apóstoles
52 Viernes en Santa María la Rotunda
53 El sábado en San Juan de Letrán
El domingo en la octava pascua en San Juan 
Pancracio; es título de cardenal.
Abril
2 San Francisco de Paula
3 Santa María Egipciaca
Cuadro 2. Continuación...
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Enero Celebración
5 San Vicente del orden de Santo Domingo
11 San Lorenzo
14 Santos Tiburcio, Valeriano y Máximo
23 San Jorge
25 San Marcos
28 San Vidal
29 San Pedro Mártir
Mayo
1 San Felipe y Santiago
2 San Atanasio
3 La invención de la Santa Cruz
4 Santa Mónica
6 San Juan ante Portam Latinam
7 San Estanislao de Polonia
8 La aparición de San Miguel
9 El día de la Translación de San Gerónimo por el 
cuerpo de San Gregorio Nazianzeno
12 Santos Nereo y Aquileo
19 Santa Potenciana
20 San Bernardino del orden de San Francisco
21 A Santa Cruz
25 San Urbano
31 Santa Petronila
Estaciones después de la octava Pascua
Lunes antes de la 
Ascensión
Procesiones a Santa María la Mayor
Martes San Juan de Letrán
Miércoles San Pedro
Día de la Ascensión A San Pedro
Vigilia de pentecostés San Juan de Letrán
Pascua de espíritu santo San Pedro y Santa María de los Ángeles
Lunes antes de la 
Ascensión
San Pedro ad vincula
Martes Santa Anastasia
Cuadro 2. Continuación...
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Enero Celebración
Miércoles Cuatro témporas de pascua en Santa María la 
Mayor
Jueves San Lorenzo
Viernes Santos Apóstoles
Sábado En San Pedro
Día de la Trinidad
Día del Corpus Christi En San Pedro
Junio
2 Santos Marcelino y Pedro
13 San Antonio de Padua
14 San Basilio
15 Santos Vito, Modesto y Crescencia
16 Santos Quirico y Julita
24 San Juan Bautista
25 San Eligio
26 Santos Juan y Pablo
28 La vigilia de los Santos Pedro y Pablo
30 Conmemoración de San Pablo
Julio Celebración
2 Visitación de Nuestra Señora
14 San Buenaventura
15 San Bonifacio
17 San Alejo
18 Santa Sinforosa con siete hijos
20 Santa Margarita
21 Santa Praxedes
22 Santa María Magdalena
23 San Apolinar
25 Santiago Apóstol
26 Santa Ana
27 San Pantaleón
29 San Matías del Arco de Camigliano
30 Santos Abdón y Senén
Cuadro 2. Continuación...
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Enero Celebración
Agosto
1 San Pedro ad vincula
3 La invención de San Esteban
4 Santo Domingo
5 Santa María de las Nieves
6 La transfiguración del señor
8 Santos Ciriaco, Largo y Esmaragdo
10 San Lorenzo
11 Santos Tiburcio y Susana
12 Santa Clara del orden de San Francisco
14 San Eusebio
15 El día de la asunción de Nuestra Señora
16 San Roque
19 San Luis Obispo, que fue fraile de San Francisco
20 San Bernardo
22 En la octava de la Asunción
25 San Bartolomé Apóstol
25 San Luis de la Nación Francesa
28 San Agustín
29 Degollación de San Juan Bautista y Santa Sabina
Septiembre
1 San Eligio
8 La natividad de Nuestra Señora
10 San Nicolás de Tolentino
14 Exaltación de la Santa Cruz
16 Santa Eufemia
17 Las llagas de San Francisco a Santos Cuarenta 
Mártires de Cesarines 
20 San Eustaquio
21 San Mateo Apóstol y Evangelista
23 Santa Tecla
27 Santos Cosme y Damián
29 San Miguel
30 San Jerónimo
Cuadro 2. Continuación...
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Enero Celebración
Octubre
4 San Francisco
7 San Marcos
9 San Dionisio
14 San Calisto
18 San Lucas de los Pintores
21 Santa Úrsula
28 Santos Simón y Judas
Noviembre
1 Fiesta de todos los santos
8 Santos cuatro coronados
9 La dedicación del Salvador
10 San Trisón
11 San Martín
13 San Homobono de los Sastres
15 San Mauro
18 La dedicación de las iglesias de San Pedro
21 El día de la presentación de la virgen María
22 Santa Cecilia
24 San Clemente Papa
25 San Crisógono
26 Santa Catalina virgen y mártir
30 San Andrés Apóstol
Estaciones del adviento en el mes de diciembre
2 Santa Bibiana
4 Santa Bárbara
5 San Sabá Abad
6 San Nicolás Obispo
7 San Ambrosio
8 La concepción inmaculada de Nuestra Señora
11 San Dámaso
13 Santa Lucía virgen y mártir
14 El miércoles después de Santa Lucía son las 
cuatro témporas
Cuadro 2. Continuación...
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Enero Celebración
15 El viernes a los Santos Apóstoles
16 El sábado en San Pedro
21 Santo Tomás Apóstol
24 La vigilia de la natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo
25 El día de la natividad de Nuestro Señor Jesucristo
26 San Esteban Protomártir
27 San Juan Evangelista
28 El Día de los Inocentes
29 El día de Santo Tomás Cantuariense
31 San Silvestre
Fuente: Juan de Cabrera Benavides, Rico y opulento parto de privilegios, indulgencias, gracias y 
favores innumerables, que se contienen como en oculta arcana e inmensa preñez en la Bula de la 
Santa Cruzada, Lima, Luis de Lyra, 1654, f. 18 y s.
Cuadro 3  
días de estacIones de roma. sumarIo de la bula de cruzada 
para las provIncIas de nueva españa y FIlIpInas  
para el bIenIo de 1768-1769
Días en que se puede ganar indulgencia plenaria
En cada una de las cuatro dominicas de Adviento.
El miércoles, viernes y sábado de las cuatro témporas de Adviento.
En los tres días de las rogaciones de mayo.
El día de la Natividad del Señor, en cada una de las tres misas de esta fiesta.
En las fiestas de San Esteban, San Juan Evangelista y de los Santos Inocentes.
El día de la Asunción del Señor, y el de la Epifanía.
En las dominicas de Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima.
En todos los días, desde el miércoles de Ceniza hasta fin de Cuaresma.
En los ocho primeros días desde Pascua de Resurrección.
En la fiesta de San Marcos y Pentecostés.
En la vigilia y días de Pentecostés.
Cuadro 2. Continuación...
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Días en que se puede ganar indulgencia plenaria
En los seis días siguientes al de Pentecostés.
El miércoles, viernes y sábado de las cuatro témporas de septiembre.
Y en todos los demás días de estaciones de Roma.
Días en que se saca ánima de purgatorio
La dominica de septuagésima.
El martes después de la dominica primera de Cuaresma.
El sábado después de la dominica segunda de Cuaresma.
Las dominicas tercera y cuarta de Cuaresma.
El viernes y sábado después de la dominica quinta de Cuaresma.
El miércoles de la octava de Pascua de Resurrección.
El jueves y el sábado de la octava de Pentecostés.
Fuente: agnm, Indiferente, v. 6565, exp. 19.
Cuadro 3. Continuación...
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IV. Bulas distribuidas por bienio en los obispados de Nueva España, 
Yucatán y Filipinas, 1586-1660
Cuadro 1 
número de bulas dIstrIbuIdas por bIenIo  
nueva españa, 1586-1660  
obIspados de méxIco, puebla, oaxaca, mIcHoacán,  
guadalajara y durango
Años Total
tasas altas
Porcentaje Total
tasas bajas
Porcentaje Total
bulas
1586-1588 30 423 3.2 928 039 96.8 958 462
1588-1590 33 289 3.4 935 884 96.6 969 173
1590-1592* 39 580 3.7 1 025 028 96.3 1 064 608
1593-1595* 50 011 5.0 954 344 95.0 1 004 355
1595-1597 43 076 4.4 932 252 95.6 975 328
1611-1613 69 774 7.7 837 867 92.3 907 641
1613-1615 69 490 7.8 825 813 92.2 895 303
1615-1617 74 466 9.5 705 819 90.5 780 285
1617-1619 75 145 8.5 808 787 91.5 883 932
1619-1621 78 118 8.9 799 258 91.9 877 376
1621-1623 67 333 7.9 782 519 92.1 849 852
1623-1625 73 618 8.9 750 213 91.1 823 831
1625-1627 80 078 9.0 804 743 91.0 884 821
1627-1629 77 859 9.0 789 030 91.0 866 889
1629-1631 79 406 9.0 799 228 91.0 878 634
1631-1633 88 602 10.3 772 530 89.7 861 132
1633-1635 92 105 11.1 735 564 88.9 827 669
1635-1637 78 901 10.4 680 743 89.6 759 644
1637-1639 78 471 10.2 691 962 89.8 770 433
1641-1643 80 303 10.3 701 188 89.7 781 491
1643-1645 81 263 10.5 695 059 89.5 776 322
1647-1649 68 548 8.9 699 420 91.1 767 968
1649-1651 68 344 8.6 730 841 90.4 799 185
1651-1653 64 738 8.0 746 343 92.0 811 081
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Años Total
tasas altas
Porcentaje Total
tasas bajas
Porcentaje Total
bulas
1653-1655 64 274 7.8 757 453 92.2 821 727
1655-1657 60 716 7.2 780 515 92.8 841 231
1658-1660 34 670 4.5 729 193 95.5 763 863
* En la cuenta de 1595-1597 se devolvieron 173 593 ejemplares de los bienios 1590-
1592 y 1593-1595, sin especificar a qué predicación correspondían. Se trataba de 8 945 
bulas de tasas altas y de 164 648 de dos reales. Si tomamos estas cifras en cuenta, el prome-
dio total de las bulas que se distribuyeron en cada bienio sería el siguiente: 40 323 bulas de 
tasas altas, 907 362 de tasas bajas y un total de 947 685 ejemplares. La proporción sería de un 
4.3% para las primeras y de 95.7% para las segundas.
Fuente: ags, Cruzada, 555, 556 y 557.
Cuadro 2 
número de bulas de tasas altas (españoles) dIstrIbuIdas  
por bIenIo. nueva españa, 1586-1660  
obIspados de méxIco, puebla, oaxaca, mIcHoacán,  
guadalajara y durango
Años Vivos
10 p
Vivos
2 p
Vivos
1 p
Comp. Difnt. 4 
r
Lct Total
Tasas altas
1586-1588 2 2 702 23 243 – 4 476 – 30 423
1588-1590 2 2 857 28 755 – 1 675 – 33 289
1590-1592* 1 3 110 31 301 5 168 39 580
1593-1594* 1 3 576 36 034 4 263 6 137 – 50 011
1595-1597 1 3 151 34 393 – 5 531 – 43 076
1611-1613 1 3 623 49 449 2 594 14 107 – 69 774
1613-1615 2 3 469 49 858 2 187 13 974 – 69 490
1615-1617 2 3 719 51 865 2 788 16 092 74 466
1617-1619 2 4 093 50 065 2 748 18 237 75 145
1619-1621 – 3 268 53 468 2 744 18 638 78 118
1621-1623 2 553 48 360 2 650 15 768 67 333
1623-1625 1 3 532 52 196 2 117 15 772 73 618
1625-1627 2 3 608 56 307 3 199 16 962 80 078
Cuadro 1. Continuación...
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Años Vivos
10 p
Vivos
2 p
Vivos
1 p
Comp. Difnt. 4 
r
Lct Total
Tasas altas
1627-1629 2 3 434 55 284 2 534 16 605 77 859
1629-1631 2 3 408 55 900 2 721 17 374 1 79 406
1631-1633 2 3 630 58 731 3 175 23 060 4 88 602
1633-1635 2 3 769 60 657 3 155 24 519 3 92 105
1635-1637 2 2 378 52 051 1 612 23 856 2 78 899
1637-1639 2 3 147 50 368 2 134 22 819 1 78 471
1641-1643 2 3 279 53 647 2 097 21 278 – 80 303
1643-1645 2 3 166 52 776 1 939 23 379 1 81 263
1647-1649 2 2 676 47 471 1 632 16 767 68 548
1649-1651 1 2 559 46 628 1 412 17 619 125 68 444
1651-1653 1 2 176 44 674 1 431 16 335 121 64 738
1653-1655 2 2 724 43 368 1 552 16 450 178 64 274
1655-1657 2 2 452 40 685 1 444 16 000 133 60 716
1658-1660 2 1 437 27 880 395 4 840 116 34 670
* En la cuenta de 1595-1597 se devolvieron como pertenecientes a los bienios 1590-
1592 y 1593-1595: 2 549 bulas de dos pesos, 6 105 bulas de un peso, 2 de composición, 289 
de difuntos de cuatro reales, en total: 8 945. Por lo mismo, el promedio de bulas que se 
distribuyeron en 1590-1592 y 1593-1595 sería el siguiente: 4 137 de vivos de 2 pesos; 27 615 
de 1 peso; 5 508 de difuntos. La de composición empezó a repartirse en 1593, pero no se 
registraron en el último bienio. El promedio total de bulas repartidas de tasas altas sería de 
40 322 por bienio.
Fuentes: ags, Cruzada, 555, 556 y 557.
Cuadro 2. Continuación...
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Cuadro 3  
número de bulas de tasas bajas dIstrIbuIdas por bIenIo  
nueva españa, 1586-1660 
obIspados de méxIco, puebla, oaxaca, mIcHoacán,  
guadalajara y durango
Años Vivos 2 reales Dif. 2 reales Total indios
1586-1588 921 602 6 437 928 039
1588-1590 932 653 3 231 935 884
1590-1592* 1 018 928 6 100 1 025 028
1593-1595* 942 384 11 960 954 344
1595-1597 921 252 11 000 932 252
1611-1613 827 713 10 154 837 867
1613-1615 814 927 10 886 825 813
1615-1617 694 978 10 841 705 819
1617-1619 795 883 12 904 808 787
1619-1621 776 386 22 872 799 258
1621-1623 770 335 12 184 782 519
1623-1625 737 937 12 276 750 213
1625-1627 784 242 20 501 804 743
1627-1629 771 994 17 036 789 030
1629-1631 775 782 23 446 799 228
1631-1633 744 250 28 280 772 530
1633-1635 703 575 31 989 735 564
1635-1637 650 686 30 057 680 743
1637-1639 660 241 31 721 691 962
1641-1643 669 157 32 031 701 188
1643-1645 668 684 26 375 695 059
1647-1649 686 493 12 927 699 420
1649-1651 704 825 26 016 730 841
1651-1653 723 062 23 281 746 343
1653-1655 732 058 25 395 757 453
1655-1657 757 956 22 559 780 515
1658-1660 716 931 12 262 3
* En la cuenta de 1595-1597 se devolvieron como pertenecientes a los bienios 1590-
1592 y 1593-1595: 164 648 de dos reales (de vivos y difuntos), sin especificar a qué predi-
cación correspondían, lo que daría un promedio total de las bulas de tasas bajas de 907 362 
en promedio por bienio.
Fuente: ags, Cruzada, 555, 556 y 557.
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Cuadro 4  
número de bulas dIstrIbuIdas por bIenIo en yucatán,  
1586-1661
Años Vivos
2 p
Vivos
1 p
Vivos
2 r
Comp. Difunt 
2 r
Difunt.
4 r
Total
bulas
1586-1588 277 869 91 261 – 637 271 93 315
1595-1597 275 1 246 85 818 – 754 180 88 273
1615-1617 318 2 006 131 348 128 2 057 859 136 716
1617-1619 296 2 219 133 575 110 1 261 799 138 260
1627-1629 280 1 093 135 386 71 1 022 795 138 647
1629-1631 327 2 027 147 052 87 1 462 1 302 152 257
1631-1633 337 2 176 134 144 127 1 568 1 348 139 700
1633-1635 334 2 169 128 478 149 1 489 1 658 134 277
1635-1637 349 2 354 134 454 149 750 1 701 139 757
1637-1639 357 2 462 138 561 190 2 000 1 868 145 438
1639-1641 353 2 424 143 721 161 1 708 1 809 150 155
1641-1643 332 2 361 144 043 194 1 785 1 887 150 602
1643-1645 263 2 361 142 300 177 2 165 2 164 149 430
1645-1647 113 2 419 141 847 119 2 275 2 354 149 127
1647-1649 314 2 328 140 149 164 2 274 2 126 147 355
1649-1651 309 2 029 130 544 169 1 538 2 283 136 872
1651-1653 384 1 789 121 819 151 2 054 2 054 128 274
1653-1655 291 1 589 102 451 130 1 809 1 805 108 101
1655-1657 279 1 533 99 837 82 1 888 1 491 105 141
1657-1659 270 1 661 91 181 82 1 905 1 454 96 581
1659-1661 247 1 729 93 426 178 2 019 1 663 99 262
Fuente: ags, Cruzada, 556, 557.
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Cuadro 5 
número de bulas dIstrIbuIdas por bIenIo en FIlIpInas, 
1615-1639
Años 10 
pesos
Vivos
 2 p
Vivos
1 p
Vivos
2 r
Comp. Dif.
2  r
Dif.
4 r
Total
Bulas
1615-1617 1 448 1 513 33 496 502 1 115 429 37 504
1617-1619 300 1 485 14 675 419 289 862 18 030
1619-1621 1 353 1 262 24 993 450 1 015 600 28 674
1621-1623 366 1 191 24 415 200 1 766 600 28 538
1627-1629 2* 246 461 23 810 72 566 240 25 397
1629-1631 449 1 426 33 068 785 1 532 1 574 38 834
1631-1633 394 453 30 611 837 3 619 970 36 684
1633-1635 2* 19 75 38 225 153 968 705 40 147
1635-1637 2* 438 1 822 36 283 521 1 996 1 514 42 576
1637-1639 2* 265 1 041 27 225 386 1 363 301 3 183
* Una bula de 10 pesos para el gobernador y una de lacticinios de 4 pesos para el 
arzobispo de Manila.
Fuente: ags, Cruzada, 557, 560.
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Cuadro 6  
número y tIpo de bulas dIstrIbuIdas en españa, 
1578-1589
Año Vivos 2 reales Vivos 8 reales Difuntos Composición Total
1578 3 711 000 12 548 346 962 591 004 4 661 514
1579 3 539 000 13 600 355 500 3 908 100
1580 3 750 000 14 000 350 000 4 114 000
1581 3 660 000 14 000 350 000 4 024 000
1582 3 660 000 14 000 371 000 349 000 4 394 000
1583 3 600 000 14 200 385 000 3 999 200
1584 3 760 000 14 200 385 000 4 159 200
1585 3 768 000 15 800 385 000 50 000 4 218 800
1586 3 792 000 13 800 385 000 53 000 4 243 800
1587 4 099 000 13 800 385 000 500 000 4 997 800
1588 4 137 420 13 880 389 500 4 540 800
1589 4 000 000 13 800 385 000 4 398 800
Fuente: Modesto Ulloa, La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II, Madrid, Fun-
dación Universitaria Española, Seminario “Cisneros”, 1986, p. 592, tabla II.
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V. Desglose de la cuenta que dio Gaspar de Soto del bienio 1588-1590
Cuadro 1  
Ingresos por bulas y composIcIones,  
1586-1588
Concepto Monto total
Pesos
Importe de bulas 269 292.50
Importe de composiciones (véase desglose)* 2 432.50
Total recaudado 271 725.00
*Arzobispado de México: 1 953 pesos 2 tomines 2 granos; obispado de Puebla: 247 
pesos 6 tomines; obispado de Guadalajara: 226 pesos 2 tomines; obispado de Oaxaca: 
5 pesos. En los obispados de Michoacán y Yucatán no hubo ingresos por este concepto.
Fuente: ags, Cruzada, 556. Corresponde a la segunda predicación de la segunda concesión 
(desde 21 de diciembre de 1588 a 20 de diciembre de 1590).
Cuadro 2  
gastos computados de la predIcacIón  
de 1586-1588
Concepto Total pesos
Gastos ordinarios (impresión, traslado de bulas…) 11 733.50
Gastos extraordinarios… 1 446.00
Total computado 13 179.50
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Cuadro 3  
desglose de los gastos ordInarIos de la predIcacIón  
de 1588-1590
Concepto Corona Tesorero Total pesos
Costo de impresión de bulas a 8 397.00 2 099.00 10 496.00
Empaque de bulas 694.50 173.50 868.00
Portes, fletes y averías b 132.50 33.00 165.50
Otros portes de mar y tierra 28.00 7.00 35.00
Pago a notario de Cruzada en Sevilla 294.00 73.50 367.50
Pago a contador y juez oficial de la Casa 
de Contratación (Sevilla)
98.00 24.50 122.50
Total computado pesos 9 664.00 2 410.50  54.50
a 1 888 004 bulas de vivos, a razón de 3 blancas cada ejemplar, y 34 400 de difuntos, a 
1.5 blanca.
b De esta cantidad se recuperaron 281 pesos por venta en la ciudad de México de angeo 
y jerga en que venían empacadas las bulas, de las que correspondieron: 56 pesos al tesore-
ro y el resto a la corona.
Cuadro 4  
desglose de los gastos extraordInarIos de la predIcacIón  
de 1588-1590 (en pesos)
Concepto Corona Tesorero Total pesos
Pérdida de bulas (asaltos indios) 54.50 16.00 68.00
Gastos impresión (a cuenta) 800.00 200.00 1 000.00
Honorarios resguardo impresión 64.00 16.00 80.00
Honorarios por rúbrica y retasación de bulas 238.50 59.50 298.00
Total computado 1 097.00 291.50 1 446.00
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Cuadro 5  
comIsIón del tesorero gaspar de soto, 1588-1590 
Importe bruto
Concepto Comisión Monto en pesos
Comisión por bulas 20% 53 858.00
Comisión por composiciones 1/7 347.50
Total — 54 207.00
Cuadro 6  
comIsIón neta del tesorero. predIcacIón de 1588-1590
Concepto Monto en pesos
Importe bruto (bulas y composiciones) 54 207.00
Gastos ordinarios computados a su cargo 2 410.50
Gastos extraordinarios computados a su cargo 291.50
Importe neto (computado) 51 505.00
Cuadro 7  
gastos e Ingreso neto de la corona computados  
en la predIcacIón de 1588-1590
Concepto Monto en pesos
Importe recaudación (bulas y composiciones) 271 725.00
Gastos ordinarios computados a su cargo 9 644.00
Gastos extraordinarios computados a su cargo 1 097.00
Comisión tesorero (neto) 51 505.50
Ingreso neto (computado) 209 478.50
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Cuadro 8  
FecHas y montos Ingresados en la real caja  
predIcacIón de 1588-1590
Fecha de ingreso Transcurrido desde 
publicación
Meses
Pesos Tomines Granos
13 mayo 1589 5 13 000
17 junio 1589 6 666 5 4
9 septiembre 1589 8 666 5 4
30 septiembre 1589 9 4 000
30 septiembre 1589 9 1 289 6 7
27 octubre 1589 10 13 354 2 9
13 enero 1590 13 666 5 4
13 enero 1590 13 580 5
17 febrero 1590 14 651 4 2
31 marzo 1590 15 58 020
14 abril 1590 16 6 637 2
14 abril 1590 16 2 437 4
14 abril 1590 16 500
12 mayo 1590 16 19 085
12 mayo 1590 17 2 442 2
19 mayo 1590 17 250
26 mayo 1590 17 8 647 1 7
15 septiembre 1590 21 6 253 7
9 febrero 1591 26 4 800
16 febrero 1591 26 9 378 6 10
23 febrero 1591 26 88
2 marzo 1591 27 1 111 1 2
9 marzo 1591 27 1 468 1 2
23 marzo 1591 27 500
30 marzo 1591 27 7 000
6 abril 1591 28 16 632
20 abril 1591 28 9 090 7
27 abril 1591 28 11 592 1 6
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Fecha de ingreso Transcurrido desde 
publicación
Meses
Pesos Tomines Granos
4 mayo 1591 29 246 1
28 septiembre 1591 33 5 000
28 septiembre 1591 33 73 2 8
12 noviembre 1591 
(alcance)
35 716 6 3
nota: Además se le abonaron al tesorero 1 838 pesos que mandó pagar a cuenta en Sevilla 
al receptor del Consejo de Cruzada en 6 junio 1590, y se le recibieron en cuenta al 
tesorero 8 000 pesos más por retirarle el asiento.
Cuadro 8. Continuación...
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VI. Los ingresos de Cruzada
Cuadro 1  
Ingresos estImados por cruzada, deducIdos los costos 
en mIles de maravedís. españa, ItalIa, IndIas, 1566-1668
Año Castilla 
León
Península Indias Sicilia Aragón
Valencia
Navarra
Aragón Cataluña Valencia
1566 140 000
1577 200 000
1585 211 817
1594 284 399
1598 280 400 61 875
1599 525 000
1607 398 500
1613 300 000 75 000 15 000
1623 525 000
1631 750 000
1655 217 600
1666 190 000* 43 911
1668 217 000 30 000 27 000 18 000
Fuente: Elaboración a partir de las cifras señaladas por: Carlos Javier de Carlos Morales, 
Felipe II. El imperio en bancarrota. La hacienda real de Castilla y los negocios financieros del Rey 
Prudente, Madrid, Dilema, 2008, para los años de 1566, 1585 y 1598; y José Ignacio 
Andrés Ucendo y Ramón Lanza García, “Estructura y evolución de los ingresos de la 
Real Hacienda de Castilla en el siglo xvII”, Studia Historica. Historia Moderna, 30, 2008, 
p. 147-190, para los años de 1577, 1594, 1599, 1607, 1613, 1623, 1631, 1655, 1666 y 1668.
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Cuadro 2  
cargo y data por bulas de la santa cruzada  
real caja de méxIco, 1576-1661  
en pesos de oro común
Años Cargo Cruzada Cargo total Data Cruzada Observ.
11/1576-03/1577 198 767 1 258 834 198 824
04/1577-03/1578 10 394 1 119 817 —
01/1578-03/1579 130 189 1 487 503 130 189
04/1579-03/1580 5 668 1 123 607 1 195
04/1580-03/1581 134 330 1 197 279 139 810
04/1581-03/1582 13 060 1 091 198 1 955
04/1582-03/1583 135 271 1 242 370 —
04/1583-04/1584 12 119 1 310 696 — a
05/1584-04/1585 20 000 1 310 113 731
05/1585-01/1586 20 602 501 801 —
02/1586-05/1586 142 127 1 287 883 —
06/1586-04/1587 33 236 2 274 463 736
05/1587-07/1588 184 770 2 051 498 —
08/1588-05/1589 20 561 1 376 799 457
06/1589-05/1590 119 896 1 964 295 741
06/1590-05/1591 Faltante Faltante
06/1591-05/1592 145 822 1 929 810 —
06/1592-04/1594 108 812 4 162 074 1 775
05/1594-06/1594 — 223 859 —
07/1594-11/1594 247 436 895 —
12/1594-03/1595 149 999 1 427 747 —
04/1595-04/1596 100 625 2 143 138 —
05/1596-08/1596 — 289 915 1 168
09/1596-06/1597 165 540 2 113 666 —
07/1597-04/1598 94 911 1 748 895 —
05/1598-05/1599 132 088 1 857 469
06/1599-02/1600 1 900 1 000 317 —
03/1600-04/1600 74 100 1 285 748 —
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Años Cargo Cruzada Cargo total Data Cruzada Observ.
05/1600-12/1600 — 1 015 073 —
01/1601-04/1601 141 669 1 425 877 —
05/1601-04/1602 155 506 2 053 894 — b
10/1602-05/1603 108 467 1 695 141 —
06/1603-09/1603 2 714 379 010 —
10/1603-05/1604 163 003 1 715 273 256
06/1604-01/1605 Faltante Faltante —
02/1605-05/1605 128 459 1 971 120 —
06/1605-10/1605 — 437 568 —
11/1605-05/1606 124 002 1 899 114 —
06/1606-00/1607 70 721 1 785 896 —
05/1607-06/1607 39 689 845 842 —
07/1607-06/1608 101 094 2 379 516 — c
07/1608-05/1609 92 591 2 156 085 —
06/1609-05/1610 176 024 2 187 687 d
06/1610-04/1611 162 586 1 909 562 —
05/1611-05/1612 174 698 1 507 339 e
06/1612-12/1612 2 234 594 601 349
01/1613-05/1613 127 101 1 601 408 221
06/1613-05/1614 148 174 1 868 358 1 164
06/1614-05/1615 — 1 610 514 2 403
06/1615-05/1616 195 676 2 570 680 3 207
06/1616-05/1617 122 453 1 857 845 5 289
06/1617-06/1618 179 823 2 244 039 4 213 f
07/1618-09/1618 1 027 243 926 1 027
10/1618-05/1619 141 984 1 911 221 3 549 g
06/1619-05/1620 180 322 2 048 111 1 027 h
06/1620-05/1621 137 088 1 899 942 —
05/1621-05/1622 188 358 1 972 914 — i
06/1622-05/1623 147 807 3 111 457 —
Cuadro 2. Continuación...
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Años Cargo Cruzada Cargo total Data Cruzada Observ.
06/1623-05/1624 132 774 2 378 514 952
06/1624-06/1625 138 119 2 347 767 —
07/1625-07/1626 — 2 259 028 1 042
08/1626-05/1627 35 055 1 796 897 —
06/1627-05/1628 125 000 2 033 343 855
06/1628-06/1629 166 019 1 906 245 936
07/1629-06/1630 1 444 1 887 207 —
07/1630-07/1631 259 824 3 034 555 —
08/1631-09/1631 40 000 332 364 —
10/1631-08/1632 160 215 2 500 640 200
09/1632-10/1636 Faltante Faltante
11/1636-07/1637 146 799 2 205 943 1 187
08/1637-06/1638 91 757 2 694 625 2 625
07/1638-02/1639 15 396 938 837 2 018
03/1639-03/1640 74 746 2 755 542 —
04/1640-08/1640 16 438 841 640 —
09/1640-12/1640 36 276 360 162 —
07/1641-04/1642 85 335 1 631 307 —
05/1642-07/1642 — 331 415 2 271
08/1642-03/1643 233 221 2 482 585 1 964
04/1643-01/1645 201 137 3 307 087 —
02/1645-08/1646 232 685 3 201 929 217
09/1646-04/1647 66 685 1 204 126 —
05/1647-02/1648 89 994 1 350 243 —
03/1648-04/1648 171 921 674 106 1 754
05/1648-05/1649 317 591 3 121 681 1 754
06/1649-07/1650 64 855 1 947 520 1 391
08/1650-11/1650 18 640 335 520 —
12/1650-08/1651 171 117 1 239 225 3 069
09/1651-03/1652 137 595 1 289 546 —
Cuadro 2. Continuación...
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Años Cargo Cruzada Cargo total Data Cruzada Observ.
04/1652-05/1653 — 1 687 531 2 149
06/1653-07/1653 178 061 614 522 —
08/1653-03/1654 176 293 2 038 405 2 385
04/1654-06/1655 Faltante Faltante
07/1655-06/1656 163 658 2 302 652 —
09/1657-08/1658 317 591 4 011 740 1 808
11/1658-03/1660 162 045 2 730 064 828
04/1660-08/1660 179 238 848 477 —
09/1660-04/1661 125 719 1 098 091 381
05/16661-05/1663 286 300 3 278 801 2 565
06/1663-01/1664 17 020 749 335 4 881
02/1664-07/1664 — 766 196 —
08/1664-03/1666 224 211 2 766 847 1 507
Total 10 704 139 163 398 662 536 665
a. Corresponde a bulas de Cruzada de Yucatán.
b. Se incluyen 2 501 pesos de Guatemala.
c. Se incluyen 7 311 pesos de Guatemala.
d. 1 392 correspondientes a Luis Núñez Pérez.
e. Se incluyen 1 400 pesos de Filipinas y  26 762 de Jerónimo de Soto.
f. 2 010 pesos del cargo corresponden a condenaciones de bulas de Cruzada; y 551 
pesos de la data corresponden a condenaciones de bulas de la Cruzada.
g. 2 433 pesos corresponden a oficios de la Cruzada.
h. 22 114 pesos corresponden a bulas de Jerónimo de Soto.
i. 1 207 pesos corresponden a condenaciones de bulas de Cruzada.
Fuente: John J. TePaske (en colaboración con José y Mari Luz Hernández Palomo), La 
Real Hacienda de Nueva España: la Real Caja de México (1576-1816), México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 1976 (Colección Científica, Fuentes, 41), v. 2.
Cuadro 2. Continuación...
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VII. Distribución de la partida “regalo extraordinario”
Cuadro 1  
dIstrIbucIón de la partIda “regalo extraordInarIo”  
en el bIenIo 1639-1641 
tercera predIcacIón de la sexta concesIón  
a cargo del tesorero juan de alcocer
Concepto Importe
Cera y hachas que se repartieron entre comisario, ministros 
del Tribunal de Cruzada, tesorero y ornato de altares de 
catedral y de la iglesia de la Compañía de Jesús en víspera 
de la publicación de la bula (28 septiembre 1639).
400 p –
Leña para luminarias, tablado y aderezo de los altares para 
la publicación de la bula, atabales y trompetas para el día 
del pregón y paga a naturales, gobernadores y alcaldes que 
vinieron de 20 leguas en contorno a la limpieza de calles, 
arcos que se pusieron en las calles por las que pasó la pro-
cesión de la bula.
500 p –
Pagado al artífice de los fuegos (a cuenta). 400 p –
Pólvora para los fuegos. 125 p –
Sombreros finos y entrefinos para repartir entre ministros 
del tribunal de México y a indios gobernadores y principa-
les que vinieron a la ciudad y se ocuparon en la predicación.
     237 p 2 t
Derechos del sello de todos los despachos tocantes a teso-
rero.
40 p –
“Regalo extraordinario” que gastó el tesorero por su rela-
ción jurada en regalo extraordinario que se acostumbra dar 
a religiosos, beneficiados y naturales, por cuya mano corrió 
y se hizo expedición de la bula y en repartir a tesoreros 
particulares de los otros partidos.
   2 814 p 3 t 1 g
Pago a correos para aviso a gobernadores y naturales que 
habían de venir a limpieza y adorno de calles.
25 p –
Alcance contra tesorero. 8 p –
Total   4 549 p 5 t 1 g
Fuente: ags, Cruzada, 556.
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VIII. Ingresos de la Tesorería de Cruzada por bulas y otros efectos.  
Nueva España, 1586-1660
Cuadro 1  
Ingresos de la tesorería de cruzada de nueva españa  
por bulas y otros eFectos, 1586-1660  
obIspados de méxIco, puebla, oaxaca, mIcHoacán,  
guadalajara y nueva galIcIa
Años Bulas Otros Importe total Comisión tesorero
1586-1588 262 914 p 6 t  941 p – 263 856 p – 52 342 p 2 t
1588-1590 269 292 p 4 t 2 432 p 2 t 271 725 p 6 t 54 205 p 4 t
1590-1592 296 372 p – 4 179 p 5 t 300 729 p 6 t 42 102 p 1 t
1593-1595 291 245 p – 1 655 p 7 t 292 900 p 7 t 41 012 p 5 t
1595-1597 276 533 p 4 t 1 285 p 7 t 277 819 p 3 t 38 999 p 5 t
1611-1613 277 116 p 2 t 2 013 p 2 t 279 129 p 4 t 37 782 p 4 t
1613-1615 273 034 p 6 t 2 907 p 8 g 276 441 p 6 t 8 g 37 319 p 5 t
1615-1617 272 825 p 6 t 2 728 p 1 t 275 553 p 1 t 37 199 p 6 t 6 g
1617-1619 273 708 p 2 t 1 500 p 3 t 8 g 275 208 p 5 t 8 g 37 153 p 1 t
1619-1621 273 260 p 4 t 1 395 p 2 t 274 655 p 6 t 37 078 p 1 t
1621-1623 256,974 p 6 t   798 p 7 t 4 g 257 773 p 2 t 4 g 34 799 p 2 t.
1623-1625 258 549 p 6 t ¿ 34 904 p 1 t
1625-1627 277 743 p 2 t 1 713 p 7 t 279 457 p 1 t 32 137 p 4 t
1627-1629 271 519 p 6 t 2 587 p 2 t 274 107 p 31 522 p 2 t
1629-1631 275 315 p 4 t   341 p 5 t 275 657 p 1 t 31 700 p 4 t
1631-1633 275 472 p ¿ 31 699 p 2 t
1633-1635 279 110 p — 31 947 p 5 t
1635-1637 240 366 p 6 t 1 181 p – 241 547 p 6 t 24 154 p 7 t
1637-1639 244 287 p 244 287 p – 24 428 p 6 t
1639-1641 248 258 p 2 t 24 826 p –
1641-1643 249 442 p 1 t
1643-1645 247 674 p 6 t
1647-1649 238 529 p 4 t   113 p 4 t 238 675 p – 26 520 p 7 t
1649-1651 245 534 p 6 t 1 679 p 4 t 247 214 p t 2 27 193 p 1 t
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Años Bulas Otros Importe total Comisión tesorero
1651-1653 246 056 p 6 t 1 663 p 6 t 247 720 p 4 t 27 245 p 7 t
1653-1655 248 933 p 2 t 1 832 p 4 t 250 765 p 6 t 27 584 p 2 t
1655-1658 251 153 p 2 t 1 719 p 2 t 252 872 p 4 t 27 816 p –
1658-1660 216 179 p 2 t 1 499 p – 217 678 p – 23 953 p 4 t
Fuente: ags, Cruzada, 555 y 556.
Cuadro 1. Continuación...
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IX. Desglose de cuentas de algunos bienios e ingresos en la real caja
Cuadro 1  
Importe recaudado, comIsIón del tesorero y pagos 
realIzados a cuenta de la predIcacIón de 1643-1645 a cargo de 
juan de alcocer. InIcIo: 29 de septIembre de 1643*
Concepto Monto total
Pesos
Total recaudado 247 675
Comisión tesorero 10% 24 767
Ingresado por el tesorero en la real caja 200 077
Salarios y libranzas del tribunal 14 267
Otros 564
* Cuenta correspondiente a la primera predicación de la séptima concesión.
Fuente: ags, Cruzada, 556.
Cuadro 2  
cantIdades Ingresadas en la real caja a cuenta  
de la predIcacIón de 1643-1645
Ingreso Cantidad en pesos Porcentaje Observaciones
Junio-agosto 1646 124 748 p 7 t 1 g 62.4 En plata
Febrero-mayo 1647  68 827 p 6 t 11 g 32.4 En libranzas
Marzo 1648   6 500 32.2 En reales
Total 200 076 p 6 t 8 g
El tesorero se descargó de 607 pesos 7 tomines y 10 granos por “el rescate” de lo que 
pagó por orden del comisario en libranzas y salarios del tribunal por haberlo hecho en 
moneda y no en reales.
Fuente: ags, Cruzada, 556.
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Cuadro 3  
Importe recaudado, comIsIón del tesorero  
y pagos realIzados a cuenta de la predIcacIón de 1647-1649  
a cargo de antonIo mIllán. InIcIo: 29 de septIembre de 1647*
Concepto Monto total
Pesos
Recaudado por bulas 238 529.50
Recaudado por dispensaciones 113.50
Total recaudado 238 643.00
Comisión tesorero (11%) 26 250.50
Ingresado por el tesorero en la real caja 189 900.00
Salarios de ministros y oficiales del tribunal 16 665.10
Otros** 4 034.00
Alcance contra el tesorero 947.00
 * Cuenta correspondiente a la primera predicación de la séptima concesión.
** Se incluyen: fletes de bulas: 573 p 6 tomines 6 granos; 2 757 p 2 t 10 g (2 000 duca-
dos) de regalo extraordinario perteneciente a la Corona, 713 p 6 t 8 g por el rescate de 
cantidades abonadas en moneda en lugar de en plata, correspondiente a salarios de minis-
tros y oficiales del tribunal, fletes y regalo extraordinario.
El tesorero recibió, además, 155 pesos en reales procedentes de media anata, cien de 
México y 5 de Guadalajara.
Fuente: ags, Cruzada, 556.
Cuadro 4  
cantIdades Ingresadas en la real caja a cuenta  
de la predIcacIón de 1647-1649
Ingreso Cantidad en pesos Porcentaje Observaciones
Marzo-abril 1648 100 000 52.7 En plata
Mayo 1649-diciembre 1650 52 000 27.3 En plata
Agosto 1649-diciembre 1650 37 900 20.0 En libranzas
Total 189 900
Fuente: ags, Cruzada, 556.
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Cuadro 5  
Importe recaudado, comIsIón del tesorero  
y pagos realIzados a cuenta de la predIcacIón de 1647-1649  
a cargo de antonIo mIllán. InIcIo: 29 de septIembre de 1649*
Concepto Monto total
Recaudado por bulas 245 535
Recaudado por dispensaciones… 1 679
Total recaudado 247 214
Comisión tesorero (11%) 27 193
Ingresado por el tesorero en la real caja 197 862
Salarios de ministros y oficiales del tribunal 15 412
Otros** 6 191
Alcance a favor del tesorero 34
 * Cuenta correspondiente a la segunda predicación de la séptima concesión. Se han 
redondeado las cifras.
** Se incluyen 896 p 5 tomines de fletes; 2757 p 2 t 10 g por cargo de la Corona de 
extraordinario (2 000 ducados), 1 387 pesos 6 tomines en reales por obras y aderezos en 
tribunal, 1 111 p 1 t 1 g que pagó a fiscal de Manila, y otros pagos de correos y fletes 
en Nueva España, así como 775 pesos 6 t 7 granos que montó rescate de 21 722 p 6 tomines 
que pagó en reales y no en plata.
Además recibió 306 p 2 t 5 g en reales de derecho de media anata de salarios de mi-
nistros de México y de Guadalajara.
Fuente: ags, Cruzada, 556.
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X. Fianzas y garantías otorgadas por los tesoreros de Cruzada
Cuadro 1  
FIanzas otorgadas por el tesorero luIs núñez pérez,  
1590-1598
Fiador Monto afianzado en pesos
Francisco de Quintana Dueñas 3 000
Pedro de Baeza 1 375
Luis de Barrasa, el mozo 3 000
Fernando de Ábrego 2 000
Pedro de Jubina 3 000
Fernando López de Castro 1 000
Francisco de Ávila Avendaño 1 000
Gonzalo Sánchez Herrera 1 000
Alonso Pérez 2 000
Juan de Cuéllar 1 000
Juan de Guzmán 1 000
Luis de Barrasa 1 000
Martín de Briviesca 2 000
Juan Alemán 2 000
Gaspar de Soto 4 000
Gaspar de Soto (Luis de la Rúa) 4 000
Total 32 375
Fuente: Benito Rodríguez, Historia de la bula…, p. 242.
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Cuadro 2  
FIanzas otorgadas por pedro de la torre  
y don FrancIsco de la torre, 1611-1623
Fiador Monto afianzado
Pesos
Diego Matías de Vera, prior del consulado 4 000
Gonzalo Sánchez de Herrera, prior que fue del consulado 4 000
Alonso Díaz de la Barrera, correo mayor de Nueva España 4 000
Cristóbal de Zuleta, tesorero de la Casa de Moneda 4 000
Capitán Rodrigo Jorge, sargento mayor del reino 4 000
Cristóbal de Bonilla Bastida, tesorero de la fábrica de la 
catedral de México
4 000
Clemente de Valdés, cónsul que ha sido del consulado 4 000
Capitán Juan Gallegos Osorio, alcalde ordinario México, 4 000
Fernando Calderón de Vargas, secretario que fue del virrey 
conde de la Coruña
4 000 
Juan de Zavala, alguacil mayor de corte en México 4 000
Capitán Domingo Ortiz de Chagoya 4 000
Alonso Ramírez de Vargas, vecino de México 4 000 
Andrés de Acosta, mercader, vecino de México 4 000
Juan León Castillo, mercader, vecino de México 4 000
Bernardino de Paredes, mercader, vecino de México 4 000
Gonzalo Gutiérrez Gil, mercader de la Casa de Moneda 4 000
Capitán Sebastián de Barreda, vecino de México 4 000
Tomás de Suasnavar Aguirre, cónsul 4 000
Don Alonso de Ulloa, alcalde mayor de las minas de Zacualpa 4 000
Juan de Castillete, mercader, vecino de México 4 000
Juan Fernández de Bonilla, vecino de México 4 000
Luis Maldonado del Corral, regidor de México 4 000
Gaspar de Balmaceda, vecino de las minas de Sultepec 4 000
Melchor de Cuéllar, vecino de Puebla, ensayador mayor de la 
Casa de Moneda
4 000
Jerónimo Pérez de Salazar, vecino de Puebla 4 000
Capitán Juan de Olivares Villarroel, vecino de Puebla 4 000
Juan Pardo de Agüero, justicia mayor en la provincia de 
Tlaxcala, vecino de México
4 000
Total 27 fiadores 108 000
Fuente: ags, Cruzada, 578.
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Cuadro 3  
HIpotecas oFrecIdas por pedro de la torre  
y don FrancIsco de la torre, 1611-1623
Bien hipotecado Valor en dinero  
Pesos
Oficio de secretario de gobernación de Nueva España 
de Pedro de la Torre.
Lo compró en 
almoneda en 86 205.
Casas principales en que vive el secretario Pedro de la 
Torre en México, en calle de portería del convento de 
Santa Clara.
No especificado.
Casas principales con tres accesorias en la calle de 
Tacuba, frontero de la iglesia del convento de Santa 
Clara (pertenecieron a don Jerónimo de Soto, tesore-
ro de Cruzada).
Se remataron en Pedro 
de la Torre en 25 010 p.
Don Francisco y doña Ana Amada de Melo, su mujer, 
los bienes que poseen y heredó doña Ana, por muerte 
de Gaspar de Peralta, su marido. Una cuadra de casas 
que están en calle de San Juan, yendo del Hospital de 
los indios sobre mano derecha a San Juan de la Peni-
tencia, que tiene siete casas. En la dicha plazuela, 3 
casillas juntas y en otra cuadra más abajo, unas casas 
principales, otra casa-tienda, en la cuadra frontero de 
estas (unas casas que hacen esquina, otra casa junto a 
esta y otra casa), otra cuadra como se va de la calle 
principal sobre mano derecha a monasterio de San 
Juan de la Penitencia, 6 casas y más casas en la esqui-
na de la acequia al convento de San Francisco… y 
también en portal de Tejada.
No especificado.
Doña Ana había 
aportado estos bienes 
en dote.
En algún momento las 
propiedades se 
valoraron en más de 
200 000 p.
Censo sobre casas que quedaron de oidor Maldonado 
que están al Colegio de la Compañía de Jesús, en con-
tra del oidor y sus herederos.
14 000 p de principal 
(1 000 de renta anual).
Censo sobre casas y posesiones de tiendas de Diego 
de Birviesca y doña Andrea de Paz, su mujer, en la 
calle de San Agustín, que hacen esquina con calle de 
la Celada.
7 000 p de principal 
(500 de renta anual).
Fuente: ags, Cruzada, 578.
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Cuadro 4  
FIanzas otorgadas  
por juan de ontIveros barrera, 1625-1635
Fiador Monto afianzado  
Pesos
Capitán Clemente de Valdés 4 000
Clemente de Valdés 4 000
Cristóbal de Bonilla Bastida 6 000
Melchor de Cuéllar 2 000
Jacinto de la Torre 6 000
Diego de Mesa 6 000
Juan de Castillete 6 000
D. Melchor Cepeda 4 000
Juan Yllan 6 000
Luis Fernández Martínez 6 000
Alférez Joseph [sic] 4 000
D. Juan de Vera 4 000
Martín Fernández Pardo 2 000
Nicolás Méndez 2 000
Miguel López de Herenchun 6 000
Juan Francisco de Vértiz 2 000
Tomás García de Losada 4 000
Francisco Alfonso 2 000
Juan Crespo Carrillo 2 000
Luis Hurtado de Alcocer 2 000
Álvaro Martínez de Sande 2 000
Sebastián Gómez Cordero 2 000
Baltasar de la Barrera 6 000
Simón de Haro 6 000
Marcos Hernández 6 000
Juan de Rojas 4 000
Antonio Millán 4 000
Juan Alcocer 6 000
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Fiador Monto afianzado  
Pesos
Diego de Bilbao 2 000
Diego de Contreras Martínez 6 000
Pedro de Anciondo 2 000
Jerónimo Martínez 4 000
Pedro López de Contreras 2 000
Alonso Bernal Lobo 4 000
Francisco de Palencia Blasco 4 000
Juan Ruiz de Portillo 6 000
Gabriel López de la Cruz 4 000
Francisco Canalejo 2 000
Cristóbal Galindo 2 000
Alonso Muñoz de la Torre 4 000
Roberto Malacot 4 000
Matías del Castillo 2 000
Total 164 000
Fuente: agI, México, 30, N. 5.
Cuadro 5  
FIanzas otorgadas por antonIo mIllán, 1647-1660
Fiador Monto afianzado  
Pesos
Don Joseph de la Mota, vecino de México 4 000
Joseph de la Cruz, escribano público 3 000
Andrés de Céspedes Osorio, mercader 1 000
Contador Andrés Fernández Navarro 2 000
Diego Millán, mercader 4 000
Don Felipe Merán de la Cerda 4 000
Don Joseph del Monte, mercader 4 000
Cuadro 4. Continuación...
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Fiador Monto afianzado  
Pesos
Don Juan de Vera, tesorero de la Casa de Moneda 4 000
Regidor Juan Lozano Jiménez de Balbuena (en dos 
escrituras)
4 000
Francisco de Almazán 1 000
Luis Abarca de Paniagua 3 000
Francisco Galindo 3 000
Capitán Simón Pérez Velázquez 2 000
Francisco del Castillo 1 000
Capitán Joseph de Quesada 2 000
Miguel González, tratante en ganado 2 000
Depositario Juan de Mazara 1 000
Toribio de Cobián, administrador de la renta de la cuartilla 2 000
Hernando Quijada, mercader 2 000
Luis de Garnica, mercader 3 000
Gabriel López Páramo, mercader 2 000
Tiburcio de Urrea, mercader 2 000
Juan Carrasco de Salas, cerero 1 000
Luis de la Torre Ayala, mercader 2 000
Juan Palomeque de Estrada, mercader 2 000
Alonso Guerra Chacón 2 000
Fabián Chacón, mercader 2 000
Pedro de Mesa, mercader 1 000
Capitán Alonso de Molina Mosquera, encomendero 2 000
Capitán Jacinto de Acula Aguirre, encomendero 2 000
Cristóbal Flórez 1 000
Capitán Diego de la Rocha y Cáceres 2 000
Capitán Francisco Escoto 2 000
Diego de Rivera Montalvo, maestro de cerero 1 000
Jerónimo Monte 2 000
Pedro de Santillán 2 000
Cuadro 5. Continuación...
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Fiador Monto afianzado  
Pesos
Juan Pérez de Rivera, escribano público 1 000
Contador Francisco Martínez de Orduña 1 000
Don Pedro de Torres 1 000
Bartolomé Mucino, dueño de curtiduría 1 000
Mateo de Zepeda Martínez, mercader 2 000
Cristóbal Jiménez, mercader 1 000
Gonzalo Yáñez, mercader 2 000
Regidor don Antonio Fernández de Mansilla 2 000
Luis de los Reyes 1 000
Gaspar Ramos 1 000
Don Íñigo de Guevara 2 000
Don Andrés Jerónimo de Peralta Cervantes 1 000
Juan de Rostraga [sic], mercader 1 000
Diego de la Serna, mercader 1 000
Francisco de Carrión, mercader 2 000
Juan Sánchez de Cuenca, mercader 1 000
Diego Farfán, mercader 2 000
Raymundo de Hoyo, mercader 2 000
Bernabé de Oro y Huerta 1 000
Martín de Eguiluz, merdader y encomendero 2 000
Diego López Hidalgo 2 000
Francisco de Ortega 2 000
Alonso Díaz, mayordomo del Hospital de Nuestra Señora 1 000
Don Nicolás de Bonilla 4 000
Don Antonio de Andrada Moctezuma 4 000
Don Juan de la Serna y Guzmán 2 000
Don Juan de Orduña 6 000
Capitán Juan de Vértiz Santiesteban, alguacil mayor de 
Querétaro
2 000
Capitán Juan de Espínola, vecino Querétaro 4 000
Cuadro 5. Continuación...
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Fiador Monto afianzado  
Pesos
Juan de Canalejo, vecino de Querétaro 2 000
Manuel de Olivera, vecino de Octupa y criador de ganado 
mayor y menor
2 000
Don Cristóbal de Olivera y Camargo 1 000
Alonso Hernández Cumplido, vecino y criador de ganados 
en Querétaro, dueño de ingenio
4 000
Juan Caño, vecino y mercader en Ixmiquilpa 2 000
Don Gonzalo Ramírez de Alarcón 2 000
Don Alonso de Camargo 2 000
Francisco Arias Tenorio, dueño de ingenio 4 000
Juan de Navas Hermosilla, vecino y mercader de Querétaro 3 000
Total fianzas 160 000
Fuente: ags, Cruzada, 583.
Cuadro 5. Continuación...
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